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En la presente investigación se planteo el siguiente problema de investigación ¿De 
qué manera se presenta el rol del lenguaje audiovisual en el spot publicitario 
televisivo “El maestro soy yo”. MAESTRO. LIMA. 2016? Asimismo tuvo como objetivo 
Analizar el rol del lenguaje audiovisual en el spot publicitario televisivo “El maestro 
soy yo” MAESTRO. LIMA. 2016. Se utilizó la técnica de observación y el instrumento 
ficha de observación, con una validación de 91%. Posteriormente se llego a la 
conclusión de El lenguaje audiovisual en el spot publicitario televisivo “El maestro soy 
yo” cumplen un rol de reforzar el mensaje establecido que plantea la campaña 
publicitaria adaptada para el soporte audiovisual. 
 















In the present investigation the following research problem was posed: How is the 
role of audiovisual language presented in the television commercial spot "El maestro 
soy yo"? MAESTRO. LIMA. 2016? Likewise, it aimed to analyze the role of 
audiovisual language in the television commercial spot "El maestro soy yo" 
MAESTRO. LIMA. 2016. The technique of observation and the instrument of 
observation were used, with a validation of 91%. Later came the conclusion of The 
audiovisual language in the television advertising spot "El maestro soy yo" play a role 
of reinforcing the message established by the advertising campaign adapted for 
audiovisual support. 
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